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azzal szórakozik, hogy rajzolgat. Engedjük tehát, hogy azokat 
a gondolatokat, amelyeket írásban nem tud kifejezni, rajzban 
mondhassa el, tehát a vonalak nyelvén is beszélhessen. Mennyi 
gondola( vész el, vagy marad homályban, ha nem adnak alkal-
mat növendékeink öntevékenységére, a gyermek önálló rajziéii 
kifejezőképességének fejlesztésére, amely egyben az esztétikai 
érzést is ápolja és gondolkoztatásra is késztet. A rajz sokszor 
jobban' szolgálja a megértést, mint a szó és sokszor többet 
mond és szebben hajngzik minden szónál. 
A rajz a lélek tartalmáról való beszámolásnak és az is-
meretek közlésének egyik legjobb eszköze; részint az emlékké-
pek elöhívásárai, részint azok megőrzésére alkalmas és az előző 
szemlélet összefoglalását, elrendezéséit is célozza s alkalmas a 
távolabbi s így természetben nem szemléltethető tájak, föld-
tejzi fog,atmsk helyes elképzelésére. 
Mindjárt az év elején válasszunk tehát olyan fogalmazási 
mrgykört, amelyben rajzölni is lehet. A gyermekeknek ez na-
gyon tejszik. De rajzoltassunk az egész év folyamán. Évvégére 
a fogalmazási füzetünkből a legszebb és legértékesebb képes-
könyvünk lesz. Érdemes eltenni, megőrizni. 
Idővel kellemes emlékkönyvvé finomul. 
Fényes Kálmán 
Biharkereszfes 
TANfTÁSOK — VÁZLATOK. 
1946. november 1. hete. Altalános iskola IV. osztály. 
A tanítás anyaga: Móra Ferenc: Szent Erzsébet rózsája. 
I. Előkészítés, a) Számonkérés. A múlt órák egyikén olva-
sott hasonlótárgyú olvasmány felújítása, rövid tartalmának 
^mondatása. b) A házá feladat megbeszélése. 
b) Ráhangolás. Ősz van. ilyenkor tűnik elő legjobban a 
legénység. Mit kell tennünk? Vájjon mindenki megteszi a 
szegényekkel szemben kötelességét? 
e) Célkitűzés. 
II. Tárgyalás, a) Az olvasmány bemutatása. 
SZENT ERZSÉBET RÓZSÁJA. 
Az Árpádok királyi vc-re nemcsak a földnek adott messze 
világló embereket, hanem az égnek is adott szenteket. A szén-
lek koronájában sok a magyar virág: István, az e l ő szent ki-
r a ly, fia, a liliomos Imre herceg, László, harcol: daliás hőse, 
akiit hadiszekerével festenek, s akiiben a jóság és szeretet öltött 
testet. 
Szemt Erzsébet II. András magyar király leánya volt 
Korán elhagyta szülőhazáját, ahol már kiisteány korában min-
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(Jenkinek a szívét megvette alázatosságávail tv szelídségével. 
Német földre került, felesége lett Thüringia hatalmas herce-
gének, s úrnője a wantburgi várnak. 
A magyar király leánya várúrnő korában is megmaradt 
olyan alázatosnak és szelídnek, amiilyeu serdülő hajadonnak 
volt. Nem kellett neki a fény és a pompa a gyönyörű várban, 
mikor a vár körü'1 olyan nyomorúságos v;skókban laktak a 
jobbágyok. Nem tudott bíborba, bársonyba, aranyba, gyöngybe 
öltözködni, mikor annyi rongyos kisgyereket látott, ha az ab-
lakon k nézett. Nem tudott örülni a dúsan terített asateduak, ha 
eszébe jutottak az anyák és gyermekek, akiknek száraz kenyérre 
sem jutott. 
Ha csak szerét tehe>tte, ott is hagyta pompás udvarát, le-
ment a szegényeihez, fehéren, szelíden, mint az Isten angyala, 
s ruháajta a ruhátlanokat, etette ae éhezőket és vigasztalta u 
nyomorultakat, mint ahogy azt az Isten mindnyájunknak meg-
parancsolta. 4 
He az udvari népek nem értettek meg a magyar király-
leány szelídséget és jóságát. Rossz néven vojjték neki, hogy 
nem vesz részit mulatozásukban, és szívesebben van szegényei 
közt, mint az ö fényes társaságukban). Aztán meg azért is gör-
bén néztek rá, mert a messziről jött idegent látták benne. Ad-
dig ÚRI! ak-búgtak ellene, míg Lajos herceg elővotto őket * 
megkérdezte tőüiik, mi bajuk az ő hitvesével? Hiszen se szebb, 
se jobb teremtése az Istennek még nem taposta a földet. 
— Éppen az a baj, kegyes urunk — lépett elő a kincstáros 
- az a túlságos nagy jóság. A hereegasszony mindenedet szét-
osztogatja koldusai közt, s maholnap téged magadat juttat kol-
dusbotra. 
Lajos herceg, aki egy kicsit fukar ember vélt, elszomoro-
dott. Elhatározta, hogy megpirongatja hitvesét, mihelyt megint 
rajtakapja a jótékonykodáson. A kincstárnoknak pedig meg-
parancsolta, hogy zárva tartsa a kincses-szoba ajtaját a ő rajta 
kívül! senkit oda be ne engedjen. 
Szegény Erzsébet hiába zörgetett n> kincstár ajtaján. Pedig 
fölhallatszott a várba nz útszéliről a koldusok sírása, akik hiába 
várták a Mi ndennapi alamizsnát. 
— Istenem, hogy segítsek rajtuk? — törte a fejét a szent-
lelkű asszony. 
Éppen ebéd után, volt az idő, a szoligák hordták vissza a 
konyhába az ezüsttálakat a sok ételmaradókkal. Kap ta magát 
Erzsébet, telerakta a varrókoeárkáját ennivalóval, magúra öl-
tötte a palást ját , lábuj jhegyen kiosont a kertbe, s a virág»'» 
rózsafák közt sietett le a szegényekhez. 
De amiint a kert kapujához éitt, odatoppant eléje Lajo* 
herceg. 
— Mit rejtegetsz a palástod alatt? — kérdezte s z i g o r ú a n . 
— A varrókosárkámat, uram — felelte alázatosan E r z s é b e t . 
— És mi van a vnrrókotárkádban? — folytatta a valla-
tást a hercog. 
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Erzsébetet megzavarta a herceg összeráncolt homloka és 
szokatlan szigorú hangja. Nem voűt ő az ilyesmihez hozzá-
szokva. Sebiliben még jobban összehúzta magán a palástját és 
azt felelte: 
— Rózsákkal van tele a kosárka, urain. Ma t szedtem a 
kertjbem 
— Mutasd — nyújtotta érte a herceg a karját. 
Csak most ijedt meg igazán Szent Erzsébet. 
— Mi lesz ebitől, Uram-Teremtöm? — nézett fel az égre 
megriadtan. — Jaj, milyen szégyenben maradok én most az 
egész világ cJőtt!. 
Mert akkor már az udvar njépe is ott ágaskodott a bok-
rok között és onnan leslte a vár úrnőjének megszégyenítését. 
Ö pedig még egyszer felfohászkodott Istenhez és széthajtva 
Palástjait, előmutatta a kosárkát: 
— íme, uram, lássad! 
Az ámulat kiáltása ¡tört ki mindenkiből. A kosárka tele 
yolt fnissen szedett, harmatos rózsákkal. Isten nem hagyta 
öt szégyenben, virágokká változtatta az alamizsnának szánt 
ételeket. 
— Isten csodája! — A herceg térdre hullott és az udvar 
népe vele. Sokan még a glóriát is látták Erzsébet feje körül. 
Pedig a szívéből árasztotta ezt a ragyogáat az egyetlen 
drágakő, amely csodát tehet ezen, a világon: — .a jóság. 
b) Az ollvasmány-keltctto élmények megbe zélése. 
c) Az olvasmány mégegyszeri elolvasása, részegységen-
ként. 
d) Az olvasmányt mégegyszer elolvassuk, isméit összefüg-
gőn. 
e) Az olvasmány tartalmának elmondatá&a. 
f) Az olvasmány alapgondolatának megállajpításn. (A jó-
ság, a szeretet csodát tehet a földön.) 
/ / / . összefoglalás, a) Elmélyítés. Gondolnak-o a tanulók 
iS a. szegényekre? Ne jó Szüleik adományával segítsék őket, 
v a g y mondjanak ie valamiről, amit nekik adtak, azt szánják, s 
nürguk dolgozzanak meg valamiért s azt ad ják a szegényeknek, 
kegitésre: ez az igazi áldozat, amely nehezebb ugyan, mintha 
a szülőktől e célra kapott alamizsnát ad j ák a szegényeknek, de 
szebb is, mert áldozattal jár , lemondással valamiről. 
b) Házi feladat: Írjanak valamelyik jótctrtükről. 
I94C. november 1. hete. Általános iskola V. osztály. 
A tanítás tárgya: Földrajzi, alapfogalmak. (A lakóhe-
]yünkkeil kapcsolatban átvettek összefoglalása.) 
/• Előkészítés, a) Számonkérés. A mólt órai anyagot a mar 
ismert módon (rövid kérdések és folyamatos elmondással) szá-
Pionkérjük. 
b) Athajlás. Sok mindent meg sniertünk szüQő (lak)he-
